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We--~11 all m~mben ot Or&l.lllud labor to 
purcbue aboe. beatlnl" our Un\oD Stamp 
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~llat4other-~.t.tUII~b,a;e! 
ftelta.hilt~. efc.--.Ja toereate, amooa: .tb.e worken 
oa eldke _,. -...- .dtie .,.... publie wbo are watehlu&: the 
p-eat eoot8t lu the doat lDMitJ:y 1ll1tla ke~ .IDterat, the lm-
~o.t~ -~ -..toyen Qf tile 11111Qn~ type 
wllkil \lldr ~tlllct _..... tM JUl ~ .mout.ba hu IDclll!llbb' 
IJtulped t.bem to be. 'l1ile -u.e OIIJDUUUtit)' Ia tc4rJ tuJiy COD-
va-t ·wlllh~ ...... 1a a.e doU ~- ne ·wodd ea.. 
b)'tlllatlme. .... .tM~ID~otw.llf:'tilw.&Dd 
ll"riDI: eoodttloua of the elO&II. _... made JWhlk'"'"lut yea:, thU 
~ .. floft.edt.-'<: only • balf )'eu" at .their trade 
audtbat..__..,.a:IIIUYaUoo..a.pllfJ-.tlwl tllbty .cklllan 
a week. The world kuowa or the~ .u.d ~y.tb.lt 
ulet Ill the JollbeMnmed aubmaaufuturet .a!IQpl and tlu! lw!l~ 
CODdttkliUIO(tJte~'tntbelelbapa. • · 
Aud1!w'WVI'td kDO'n~ lbat ·ltWM tMillai.M!uee.oftae 
Ua!on .111 1he doe.k ,tlld..try out,. t.bat for the put ab:teeo yean 
haa manapcl to, bold In dled< tile~ 8ppetkea or t!le 
emJlilo11!1"11 and to matnta:ln • -"1&11ee or decent Clftdlttona tn tbe 
abOJIL hlltliOMerettoan)'OIIe that.Udn*lctbeJIIIlllt .d8oealie, 
It waa the Unkm and the 'Union U.~~e ·...tlldl._ denot any-· 
atraetlYe remedy or the wor~r; ll!l• ..-MalOII eorMa ..-.:tda b..-e 
made the dolakdnd1111try a bywvnl ia tbe t.dllftrillt IUe CJf our 
=-' JIIueb u they We to admit tt, olD'-~ !"eallR tbat before the ftote worM, bef'OI'I! the m.unaky•·a..e. tltey ·~ 
eonlctedU•&1"0'11110f~~.MIJJt~"""' 
learn -'hiDe &om Ute cspt!rlenee •f ,_. aiWI .,.._, -WI' 
BUD . .. £MD lltoup U1er llue~ .u.t:t tbe aid af tb1! 
pdllce-.n.d tbe_,..,ID~qtacU.a~-••bM aeQOn, 
tlldreonaetenee'll..ot~. '111ef.bpe•1'J"Ittl'.alld.terUn,;that 
tbepu~wblcb~eyU.Ve -..qat•~'-toiiDiu.b-tbe 
ciM.koJUren' orp.n~ .r.tlad. ~' 111.11 boQt 111 the 
trUe an- or ~llllvlllc .-..otr of -ktn 110 ... fiol! _,. or 
l.belr ,.....M:llolt ,~ ba.t titer uo - die "- awuo u..t ltlelr 
.mp. AI'(!~ aud crippled, tbu tb.toll&lt lMlr hedlltronll 
o•ttnl(')' they hne ruiMIII • work-,_ tbelllHlYI!II 1111 d ft.r 
U. workers, but Mve DOt ~ ill demorallrlull the 
,.--. oltbelr atrllun, wito u e....., M ecurtl- tbe 1truute enn 
trlt li'toa:okltol.notber~e.-. . 
Mon!O'I'tr, theM leaden ot1he Oouoell aDd of Ute Joblben' AI· 
~~~ U't! DOt bl.l.Qd 1D tbe fllct tholt the .,_t m-.Jgdly Gf tblllr 
_mn tDWlben, thdrown "Bilk Vld flle," lr.flpt votetlt• and loPM(:IIt-
leMdllJ'bl&thepaat .llvemonlhll,•v~buse iOIIII,.wltbp-o.­
poc:t.o of litter rutn fiC.IDS l.bem, uo Dow .loudly e~r111c fclr 
=al-:n4~~~ 'r:~"e"~ • .;:t~= ~b:.~:~r.:::.c 
job~ w.Ao fer .ttl-,_,.. b•"e .,c..._ )lfitb tbe I:JQm ..a 
tbelr wort;l!tll, wW no kJDpY 'be MD~ to w.teb wtth- tliiiOII 
their b~ wlpt\t out by another atrlke aeuoll--b Of'loel' to 
saiat)' the "N•PQ~eooJ.c" •111biU0o1 Of I few of t"'* .,.,.._bUtbq: 
-~. I 
........,., Mo.ember 6, lnt . 
TWO MORE rNJ UNCl U)N6 
Wltbiu t~ -..t lo!!D .4ay( t:Wo more Nlltn.lul»r; arden had 
lteeriiMued..-ow-tlnlulp.byjucipa.pnb.lbttia&Minterfcr-
ence~ wltll abop. ~.ID lll&klq«rrke~ for U.~ 6nnll 
In the New York atrtke lli'Do--ODe by a ~'ederal fudge In Ba.ltl~ 
lnd anotllet by Vlo&-Ca.Iieellor ~In ;Ieney City. 
In llootb toatneea, ~ IDjuneUoa. •- _..ued on~ 
lll.llde by the <CGIIlpl&I:Diq: &'-. to t.ae effect tb&t the U111011 Ud 
~ade&ll~.to......-tk -'r:nw employed b!'Uemao_..t:o llopaeab procll.lcllouJu llldrplanUI, tllat'lHirDop.Md bel!'\).tle4 
ap by .ut&• -'Ill" to Ute r.elholt)' at 'the Uuloa. Tbe complailns 
~JitUeU&Ry "att.eb"or~HIIIl• theothere­
~":t&leeloi.Jr.arrw"•hlela~'llle,._!Mide by-· 
uloni!Qiployen for IDfunctiouL ~. htdeee, ~did:"'"- uti 
-Ui.t.faataatk:M~f:,"lf a,....e-,eof~ 
·110 ----~ • ..nlldl!llt lO wtNct 1'foowl • a,mpatbetle iadg.e .• 
blaMI!t ·deerae#!ll JII'Oillllltlou! · 
. . 
Tbe mwtl point, lf we -m1IY 110 tf!!'lll ll, nboQ.!c lhe&e t'll.'O In· 
)lnetlG.ftllia1bathl Dtttlterof'the ~kma"fthe'B&ltill:'tore 
Uldler.tf ctty.!nnslatlttn! IUI)'Meem,ptmatletodtnythat tbey 
baTe Mlta fW" m~bll wurWtQa: :{or otrtn-'bound llbO]tll in ~e-­
YGI't Clly. Tbe three 8altlmore -cloak 'llliDufacl.l.u'er.l and the 
Jeney Ctty '8rtn opetlly dlrm t:lla they bllJI · ~~~ orocr:nin:; :ll! 
.eaballopo for New Yort;jotlbenl. • 
1D tbt lbec'nce of Y1cllence, and tD the f•~ of lhcat rnmk 
admlllaloDt; or eoncililct-.: tbelr ..,. .• Mrlk~ pl.lurt•loi: 
llltW York, tbe snmt Of ln]unc:Uonll to theae lir:w11 e.n tbm;::tore 
~~<OI:b'Madlrear.llballo6q:ellytbe .(!l)urtl.ofthc rJAbt 
:~d~~~:;e:/!«*!!~~rz.cc.O::~~!=~~~~;:: 
ill eaulins btm lneooventenoe ... • •y.tblul "I!'T'epamble lnjul')'" 
tDhli.Jiropel1,)'.ltlB • tJUO.dailllottbc worli:e!'fl'rtgbt tocoiJoe.- ' 
tiYe.ctiou,•IIIIUJllt. crudt•ndUDadornedupn118kmoijudiO:b.l 
billl Ill h.vor Qf "PJ'O'Pti'U rjpta" .Ill aplnlll buo!IU rlf:btll, LM 
right "' free worlren to set toptb!'l' alld 10 act 1o:;el"<:r. 
. . . 
11~ Ul\vl u.t _..., entotrbtc • aewrem-et ,Ill~ 
~- .a.8or .._....., • peNd wbeu laJ-oedo:BI~ M". 
,._...,..~.-kinc.atMutftPNut.cta-mtrlla«~ 
III.SlJ'. Wfttl..tbe-ptttalc cl k II onb' • queadcla of ...-u. Ute 
~:,.~~=:·t:~jlmctloll pn1blttn a'tllcb 
liodaf' l.left.ourtllliK,GUJ"~a.!Qe wllctieabllr -ve-
-tor Au-a. ~-w.m a ltl'tke ot a~~y ()(lltllfiQ-oe 
,__BMI., Weat, 8outb .er Nanb-wkbollt thi'IKm:Wll cle~ 
mentbeiiacatle!Md..,~.-.-of~e••·· !f'bllt••n•IU-
Jte.!N.,._ ...... If~ • t tbt! ~paau. ot"t.be ~­
.-tellCltQtrof~-ttstfttrack!IIIMII-at,atth.eri~ 
of.,..._,. ~ ..ron. of '1M orpDbted 'f1014<fn, --'- Ute 
Wllii'Mft &W~ Ill tJillll -- aiJd .,lile64 1"- AIO!Mler, 
'nleN -:et'ew -~ • •"feelll oa tilt Qtn4a of orpu&oil 
kborlotbq;eountryofDulnpa)flltat!ncormoreeGIIU!tlUI~'IR­
ttratthaD'thlatnjallcllonda.Dpr. ftCIUlbecbt<:keda:DdbiiJ'· 
lleued only b)' •ll'ellt oatlamdd$1 e&mf111lll'!l ~r tllt worktn under 
tbealopn: "Soili.JtmelloiUiwttbouttn'fytrlal!ltn labor dispute~~!" 
l tt.•n tmmedl•te tuk wblt!b bi'O<fkl11o delay •nd cannot be 
........ 
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hlp:aAaac.IQjyaotiou,&ad Ul-'4 tbeokllok.uike In .-rill . ...-w. 
Gowtlltotllll'euptlltlpi'OI:IIeal, -al\trl(l!t!oloakatrlkebad 
I!OilOe to u ead. Well-41reetccl &Dd krtentpn.tty oondueted. the 
an.tl-hiJunetlou m ... .-ea.t UooJd ID • abort Ulltt! aroUIC not only e._,.-_,- .-...elw111l tbe ._., aW.a ·bllt e¥'W1 ' 
lon[ratMir,., .. tM ..... totllll .,...at--\rof deJIId.YiiW 
tbe JlaqM or u.e.,...,.. eoc:r..tl..e.rb)" d~ ordera. 
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"""""" ......... k ... T'MriL ...... , .. ~ ... 
· - ....... ~ .. llou.lttrU t ... ~·-
,., . ...... ~..., ,........,. of lH o•:•'<J 
-•tnt tiM!LaUIII"IIL ... I"(. ... olo.i 
dho.,.to.JI.oe""""oOIUoo.l~ullo .... • 
·-·~~ .. w. .... ~~-· -Loii~<'IOid-::.<a,..HU...OL:oc­
Uoa r...- tiM! o·.,~J.I ........... neo:-_. 
~--
WWiolle•ulll--1~ I•)ID. 
&I''W_o...,., Uil.....,.,.l.loe ,.lo,o'•"" 
•-weolthiiLcolle •uiA _r....,t 
ft<>lip~ot-l&ll.r.-....,,.., .. .. 
_,W....,.bo- ......... ... 
ollllodoii ..... .-. .... VIo~l.."""' 
..-.TitooUI_,.....co..,otl»arl 
Natn "DDoo Kaptcar wWtlt ..,._ 
-'-'tobbootu.t~·-­otDtbo' ,_ d>orlolood ................. 
.... , ... fllt•teflo<loHa--
IIIOlpMfarlltyanl-. t llt.TMfOUmr· 
.... _.,.,, ...... . ... , ... lut.,\is polltltal __ .. .._.,w., 
..a •llodooii>II.C.IIbbtctM ',.._a:. 
., ... A-. u.a.u u. ....... . 
. -.... ,........ .. ,.,..- ... ,.. 
lboS.,Io..LOn>ec""'<:J"el~p; 
•u....,ofUHLN!,_.,,.""".._ ..... 
,,.,.,.._UoltofUHt_ ... .....,lo.il><l 




O~lTY REUNION DANCE ON 
LINCOLN'S BIRTHDAY 
NIGHT 
·~·"'"o;..""' .. , ______ . 
-·-
A• ...,.,.orc-1 ,_-..--
~-.a, ... , .. __.. t:oolt7 n-· 
-lolo!.to te"""•fllr•-ot 
::.o:., t:;~i~ ~elM=-= 
"'-Ln.t-tl<!et. .. ......., ... 
... '""' fW ··- ............ -~:.-:':~~:"::·:::.~"'! 
tbeMoollotllnOpeta-.allltlt. 
.~ .... I':IP"•-
'"'··· .. ---d-lllr lt.ooloea.o..llei,..U.Ditluoco-.'n.t 
·-..u·- .. ~n.ll,f,.,olol ~ ... ~ .. -~~ .... 
·~~to-
oa-..--...... _,u"""" 
a P:eaoutt""i'pr~Hto a "'"...,...ol 
ur. •t t:a~ ~ ..-tont anhto. 
11~ u.., :.-. ntnW.,_~o~r. 
CU aonl114. P'c~>nau7 Utlo, 11!':-lw 
.......... 
...... hort ..... la-U•oN>I:ItotM 
Ell--1~1"- ~ 
8\N'I't,"" , -., Chitn II IL 
J US TI C E 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
. ,.. 
Announcement of Activities of 
Educational Department 
Oi:fCr it•lion o( Coun•" aod Lecturn to 'Be Ci ··~n"Durinr; 1926-
., 19275fruoo:' . 
Tbe 36 pace buUetiD ~ca.Uonal Department Is oow 
ready !or distribu tion. Beclnnlnc. th iS ·week, t b~ m011t Important 
lntorlllatlont!on ta lned llltb lll bulletln wltl ll ppelr . ln lnl tl llmenta, 
on t l• lliPce of "Juatlce". • 
(C01tfa .... ) . --. -OUC ATIO>I AL ACTI YITIIIIN 
Co_ N .. 21. U 10<oU•not A•IIY11i"o W HtCHTHI I.L.G-W.' U, 
IOfWIYOoeiMcmlot,. eii.L.G.W.U. I"A I'ITlCII"ATll 
Tbe w,.·Hul tnde u•lnlotolloye 
al•O¥':. ot~ br .._truollo,..o la 
~lr otr..,Jico.lor lllee .. Ddpo.tlo• 
otiJoe-kl .. -1 .... ,._ 
· ~oc~...,.or.bftuateol thrprtM11..,ol 
lloiiM dill$ ood <:<ttHil•l~al bt,ood 
tbelr eontrol. ttW.r ,...,.. uu}lle t'>OO< 
•••~ ,_., bow ltd~ nd lol01'111allon 
" 'kb..,.loll 1ktp•llomVInDde...,...,. 
- • ~11>~<)..7 tbe t:Ot>llhlou .,.olor 
.. ~tell, • .,. t!Ye. 
.uo .. oltlllttfOIIII<IItl'ooltllle'll'orlo· 
uo·l«!.,..tloolllll,...o.wtbYe......, 
olltllo!Nwlllllt..,..,. U.&I-S>IIoo.. 
Oll r E<tutallaoal O.ptrlmtllthaO...,.lO· 
.. lntd •I' atll•• lote..,ot n lbe Bgrta~ 
oDdil.ooCDOUmotlltoaootatlallo 
worl<.l>eiS>I•Jtetoer't_l .. ,...,not· 
-lolbeAm...-lu•l.o.,....lllon. 
"The Woman Wqrker and Trade Unions " 
no-boon.l"t'-Uoatoet 
lht h f. I •loototr WO<II, N llltko 
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Dr • • Wotr- wao tor"""''""'" 
:~~.!::C~. •::", ~=·:':u:: 
f>lll~t..;ponloorottiiHIUoloa 
UeolthC.oiH,o""lllta.•o,.orJ-, 
l>o;:<>qll.t bor to -~~~ wltll. th• , l.•bar, 
l'rob!.,..oao<:OIWirao wortloiWoll\oO. 
I. lotro<louto-Tiuo rre~•••· e,.w!."'~:' !;,:'::..::";'11 ,•:; =~~; . 
:. !;:•T:::."""'Ie Stoho of wo.. :,:,,.::, :,';,~.,;:t.!';_;_~~~~.·,',:. 
'nlel!:d.,...tlooaiO.p&rtltiOatoll•• 
1. L. o. w. u. hao ...._ ruiUM tbo 
•..-1 o1 IIH<IUI!llllo olltutioo, 111'1 
t.ut-..for.luaun.t""'•"tleool 
s. {~=ltatklul ·a. .. ood U••~• .... ... ~""' ·-~ 
' lrookw- Lollor Cot1o11 ~. c.,; Wo"'ta \\'orb"" 11e Orp~. ::~~~ ~~=·:~u;;..:"'.;.1~ 
Tloe Brootow"""' -ld~at lllhor <a!. lztd~ ,.. tloNI ~ .. ri,...•L A ftl&lltd rorlo'w -
l<n •• ""' u es .. blloho<t t.,Utotloo. ~. Cao Wo•n w ... t .,... lie Orsa· or th _. will ••*• '"'••· 
:;~~!:~=;~~==:~~~:.:~~ ~ ~=:.eoa:";::"..:J>N1 or Trade S(HEOUU: OF EDUCATION. 
otay 1t llrootw- woo """'k .. hnr. o. ;.,..,,, ud l.!obUntu, AL ACTIVITIES NO~' 
looet ..... o .. d ... .-u{orwi•Hol 
::::.-;.1°:. ':." ... ~~~~·h~~-==::: 
w1U 1M! oo•Uued ~··•~ 1111• •:o•'" O~r 111~rooUo111 1 B\llotoloo o oo;bol· I, A SUIIII>IJ' READY 
..,~~-r:.'::~::~~:-:•: .. :~~ :~:1:1~1=.-";t.~~~::~ ~::!.".: .,.,!::~:!:. N.:::::,;! ::: e~:~~~ t..,~~e~::.e:l:•:;':.,~ =.,'j;lo~ 
~;··~~·~.,::.,: ~~~ ... O:~.~~~d~,~:~ ;:;:: ~~·; :~!:_~~~··~ .. ;;:,~c~;~ ~!,:",~:· u':~.,:~·~~.:~ :~~~::~ ::~;~~D~~ :::...;::: : :~·;~•,~~..: 
'::.::-,.e:. ~~~~-:- .!.~ 1.&.:; ~ut ,.·~n1:::::.e::l::..-:.. :'::. ·:~:~=~~· .. ~=."~!:-~ ·:;--'~~to~':.~ 0!.,;":,~;:~\:::!; 
JlcTOI•IIoolae won l• ' l~ u-. Tile p..O.Oemo ol work..,"'~" ""'• ~.... DePIIrl'!'ft'l,ollll ~~It lor refero-o.er. 
Willi lloo tlto I.&- liiOTi111';011( do•~ ~nrl<>w'Pi! Tlfll ortlollc tal,..t hn~ eo· 
~~!~ ::"'~t eiVI;; .. uu .., A....... ~::"" .... "::; '::,~~~\~~~~.!..~~~~~~: A Social Study of A merican Literalttre 










u.oo • ~w'."•,. Ht&:h Scho.ot Room 
11~ ""•~lo-ut of' JQ ladbt"", 01 N'rllelpotfd " •the fo.,.&lll>o of tlte ., 
·;:.:~~~~~~;::-~~;""~;: ::::;,:r".e:=:::HC:,'";~;:; ctn~~u::u~:y.1~':;.:!~r ~ ::~~~~~~:~~k~::;~~~~:.':bC:. 
T'loeo~J<oN oflhlotou.-lotoor 
Qa&lnt !be otudent w11b 1~1 followln~ 
rohueo of lh' I ll~ ol tb' 'Amerlcla 
.. u~a. " ' 
I . T~o&~:~o...,...u· r.AWt+teo. 
1. T .... F-Ico .. ' t '>1itbllle-
- nloplaeot ftftlteU.8. ' , 
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